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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak/di kemusian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 

























Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
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(Evelyn Underhill) 
 
Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. 
Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton.  
( Mark Twain) 
 
Ada dua cara menjalani hidup, yaitu menjalaninya dengan keajaiban-keajaiban 
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Umi Latifah, A510 090 228, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013,  67 halaman 
Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) meningkatkan keaktifan siswa pada 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan 2) meningkatkan hasil belajar IPS 
siswa melalui metode CIRC. Jenis penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan 
Kelas. Subyek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 
Pojok 02 yang berjumlah 26 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah tes, observasi, dan dokumentasi. Instrument yang digunakan soal tes dan 
lembar observasi. Teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan : 1) Kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran IPS 
dengan menggunakan metode CIRC (Cooperative Integrated Reading and 
Composition) mampu meningkatkan keaktifan siswa, yang meliputi a) keaktifan 
dalam mengajukan pertanyaan pada tahap pra siklus sebesar 30,76% (8 siswa), 
pada siklu//s I sebesar 50% (13 siswa), dan pada akhir pelaksanaan tindakan 
mencapai 80,76% (21 siswa), b) keaktifan dalam menjawab pertanyaan dari guru 
pada tahap pra siklus sebesar 30,76% (8 siswa), pada siklus I sebesar 42,30% (11 
siswa), dan diakhir pelaksanaan tindakan sebesar 76,92% (20 siswa), c) 
Keaktifan memberikan tangggapan atas jawaban atau pernyataan dari siswa 
yang lain pada tahap pra siklus sebesar 26,92% (7 siswa), pada siklus I sebesar 
38,46% (10 siswa) dan diakhir pelaksanaan tindakan sebesar 76,92% (20 siswa), 
d) Keaktifan dalam menyampaikan kesimpulan dari materi yang dipelajari pada 
tahap pra siklus sebesar 38,46% (10 siswa), pada siklus I sebesar 42,30% (11 
siswa), dan diakhir pelaksanaan tindakan sebesar 88, 40% (23 siswa) serta 2) 
Pembelajaran melalui metode CIRC (Cooperative Integrated Reading and 
Composition) mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS, 
hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang mencapai standar nilai KKM yaitu 70 
pada tahap pra siklus adalah 30,76% (8 siswa), pada siklus I sebesar 57,69% (15 
siswa), dan akhir pelaksanaan tindakan mencapai 76,92% (20 siswa).  
 
Kata kunci : keaktifan siswa, metode CIRC, hasil belajar 
